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研 究開発費 の会 計
図表2 新会計基準による研究開発費と非研究開発費
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3. 米 国 会 計 基 準 の 規 定
米国財務会計基準審議会（FinancialAccountingStandardBoard ：FASB ）は、財務会計基準
書(StatementofFinancialAccountingStandards:SFAS ）の第2 号『研究開発費会計（Acc-




























































































③ 国際会計基準第38号『無形資産（IntangibleAssets）』（1998年9 月公表、1999 年7 月発効）





















































































































研究開発費 の会 計 117
（注）
（1）米国科学財団（NationalScienceFoundation:NSF ）は、研究開発費（R&DExpenditures ）を基礎研究
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